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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan  nelayan di Kabupaten Aceh
Besar. Penelitian ini menggunakan data primer berupa data yang diperoleh dari pembagian kuisioner kepada 95 responden. Data
diuji dan dianalisis  dengan  menggunakan Model Regresi Linier Berganda (Multiple Linear Regressian Model) dengan teknik
regresi kuadrat terkecil (Ordinary Least Square/OLS). 
Hasil analisis pada nelayan tradisional menunjukkan bahwa Modal (M), Jumlah Tenaga Kerja (L) berpengaruh signifikan terhadap
pendapatan nelayan di Kabupaten Aceh Besar, hasil analisis pada nelayan modern menunjukkan Modal kerja (M) dan Jumlah hari
melaut (J) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan. 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap beberapa kriteria modal yang digunakan seharusnya dengan adanya peningkatan
modal kerja, sudah tentu hasil yang diperoleh harus lebih besar, Peningkatan efisiensi penggunaan modal kerja dapat dilakukan
dengan melakukan perhitungan kebutuhan biaya operasional secara lebih baik.  Keterbatasan modal usaha atau investasi juga dapat
menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya. Karena itu pemerintah dapat membantu para nelayan dengan
cara mengembangkan fungsi lembaga keuangan mikro dan koperasi yang memihak nelayan dan membangun Kelompok Usaha
Bersama (KUB) bagi nelayan, seperti melalui pemilikan sarana-sarana penangkapan secara kolektif.
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